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ABSTRAK 
Kantor wilayah imigrasi merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan kantor imigrasi 
kelas 1 Pekanbaru sebagai lembaga dalam bentuk stuktur kenegaraan yang merupakan lembaga 
pemerintahan dan bergerak dalam bentuk jasa pelayanan dan penerbitan Paspor dan visa atau surat 
perjalanan Republik Indonesia. Pada kantor Imigrasi Pekanbaru, pengelola ingin meningkatkan 
pelayanan yang ada, salah satu cara yaitu harus mengetahui apa saja yang dilakukan dalam setiap 
pelayanan pembuatan paspor. Dalam meningkatkan pelayanan harus dilakukan monitoring dan 
evaluasi kondisi yang terjadi, untuk memonitoring dan evaluasi kondisi yang terjadi harus difasilitasi 
suatu aplikasi untuk mendata di setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang melayani masyarakat 
dalam pembuatan jasa paspor yang berbasiskan komputer. Kemudahan untuk melihat data tersebut ada 
beberapa cara, salah satunya dalam bentuk  Visualisasi. Untuk memvisualisasikan data tersebut dapat 
menggunakan metode Treemap. Treemap merupakan metode untuk menampilkan struktur data 
susunan yang sangat besar dengan menggunakan persegi panjang. Data yang digunakan pada sistem 
ini adalah data pemohon Paspor tahun 2015 dan 2016. Sistem yang dibangun menampilkan jumlah 
data  pemohon dan monev pembuatan Paspor. Pengujian sistem dilakukan menggunakan Blackbox 
dengan hasil sistem berjalan sesuai perancangan. Dan pengujian menggunakan User Acceptance Test 
pada pihak imigrasi kelas 1 Pekanbaru dengan hasil berjalan dengan baik dan dapat membantu dalam 
melihat data pemohon Paspor. 
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